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Penelitian ini berjudul â€œAlih Kode dan Campur Kode dalam Transaksi Jual Beli pada
Pekan Minggu di Kotafajarâ€•. Masalah penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk alih
kode dan campur kode dalam transaksi jual beli pada Pekan Minggu di Kotafajar.
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk alih kode dan campur kode dalam
transaksi jual beli pada Pekan Minggu di Kotafajar. Metode penelitian yang digunakan
adalah deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan
teknik bebas libat cakap, teknik pengamatan, teknik catat, dan teknik rekam. Teknik
analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Lokasi penelitian di Pekan
Minggu Kotafajar dan sumber data penelitian ini adalah pedagang dan pembeli di Pekan
Minggu Kotafajar yang menggunakan bahasa Aceh (BA), bahasa Kluet (BK), dan
bahasa JamÃ¨e (BJ). Data dalam penelitian ini adalah tuturan dari sumber data. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa alih kode dan campur kode terjadi dalam BA dengan
BJ; BA dengan BK; dan BJ dengan BK. Bentuk alih kode dalam penelitian ini yaitu
berbentuk alih bahasa, yaitu BA dengan BJ, BA dengan BK, dan BJ dengan BK.
Campur kode berbentuk (a) penyisipan unsur-unsur yang berbentuk kata (tumpuk, galoh,
hargo e, we, rayek, merong, Dak, dan ujo; (b) Penyisipan unsur-unsur yang berbentuk
frasa saratuih duo puluh, limo ribu, nam plÃ´h, Etek singgah Tek, begidi saudaro dan
minggu likot; dan (c) penyisipan unsur-unsur yang berbentuk reduplikasi meputor-putor,
selong-selongi, dan lipik-lipik.
